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МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ 
НАУКОВИХ РОЗРОБОК УНІВЕРСИТЕТУ 
 
У статті досліджено роль малого підприємництва у процесі комерціалізації 
наукових розробок університету. Визначено правові передумови створення 
університетами малих інноваційних підприємств. Окреслено основні бар’єри на шляху 
використання малого підприємництва для комерціалізації наукових розробок та 
розроблено пропозиції щодо їх усунення. 
Ключові слова. Університет, наукові розробки, мале підприємництво, 
комерціалізація, стартап компанія, спін-офф компанія. 
 
The role of small business in the commercialization of universities’ scientific developments 
is investigated in the article. Legal prerequisites of universities small innovative enterprise are 
defined. The basic obstacles to the use of small business to commercialize scientific developments 
are outlined and suggestions for their elimination are developed. 
Keywords. University, scientific developments, small business, commercialization, startup 
company, spin-off company. 
 
В статье исследована роль малого предпринимательства в процессе 
коммерциализации научных разработок университета. Определены правовые 
предпосылки создания университетами малых инновационных предприятий. 
Обозначены основные барьеры на пути использования малого предпринимательства 
для коммерциализации научных разработок и разработаны предложения по их 
устранению. 
Ключевые слова. Университет, научные разработки, малое 
предпринимательство, коммерциализация, стартап компания, спин-офф компания. 
 
Вступ. Перехід України на інноваційний шлях розвитку є можливим лише 
за умов прискорення процесів інтеграції освіти, науки і бізнесу, практичного 
використання результатів наукових досліджень науково-дослідних установ та 
вищих навчальних закладів.  
Особливу роль у цьому процесі повинні відгравати вітчизняні університети, 
які поряд з підготовкою висококваліфікованих спеціалістів відповідно до 
запитів ринку праці продукують нові знання та проводять наукові дослідження. 
Водночас слід відмітити, що наявність університетських наукових розробок за 
умови відсутності дієвих механізмів їх комерціалізації не сприяє успішному 
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формуванню в Україні економіки інноваційного типу.  
У зв’язку з цим особливого значення набуває пошук ефективних форм 
комерціалізації результатів наукових досліджень університетів, які б сприяли 
нарощенню їхніх конкурентних переваг, налагодженню тісних взаємозв’язків з 
промисловістю.  
Аналіз останніх досліджень. Протягом останніх декількох років значно 
зросла кількість публікацій, присвячених проблемам комерціалізації 
університетських наукових розробок. Вагомий внесок у дослідження окремих 
аспектів цієї проблематики зробили такі вчені, як І. А. Головушкін, В. Г. 
Дем’янчук., В. О. Дьомін, П. А. Златін, С. М. Квіт, М. В. Кісєлєв, Л. В.Кожітов, С. Е. 
Майкова, Т. І. Макаренко та ін.. 
Методика досліджень. Разом з тим, незважаючи на значну кількість 
напрацювань у цій сфері, малодослідженими залишаються питання створення 
при університетах малих інноваційних підприємств для комерціалізації 
результатів їхніх наукових досліджень. Недостатня теоретична розробленість 
зазначених вище питань обумовлює необхідність проведення подальших 
досліджень у цьому напрямку.  
Постановка завдання. Метою дослідження є вивчення особливостей 
використання малих інноваційних підприємств у процесі комерціалізації 
наукових розробок університету. 
 
- генерацію ідей, проведення фундаментальних і пошукових досліджень, 
одержання патентів (на цьому етапі інноваційного процесу забезпечується 
концептуальне розв'язання проблеми створення інновацій);  
- прикладні дослідження, дослідно-конструкторські розробки, створення 
макетних і дослідних зразків нової техніки і технології (на цьому етапі 
інноваційного процесу забезпечується технічне розв'язання проблеми 
створення інновацій); 
- комерціалізацію результатів наукових досліджень (організацію 
виробництва інноваційної продукції, розв’язання проблем інвестицій, 
проведення маркетингових досліджень, виведення готової продукції на ринок, 
забезпечення технологічного трансферу розробок тощо) [1, c. 89-90]. 
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- технічні аспекти й фактори виробництва (доступ до виробничого 
обладнання, наявність кваліфікованої робочої сили, підготовка виробництва, 
дизайн продукту та ін.);  
- бізнес-менеджмент й аналіз ринків (комплекс планування бізнесу, 
вивчення ринку, маркетингу, комерційних аспектів виробництва, управління 
інтелектуальною власністю);  
- фінансування виробництва (наявність власних фінансових ресурсів, 




































- оцінка та відбір результатів науково-дослідної діяльності, які володіють 
високим комерційним потенціалом; 
- створення портфеля технологій, призначених для комерціалізації, а 
також портфеля замовлень на наукові розробки, які потребує ринок; 
- організація та проведення патентних досліджень; 
- надання послуг щодо забезпечення охорони різних видів інтелектуальної 
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- підготовка ліцензійних угод, контрактів на надання інженерно-
консультаційних послуг, договорів про науково-технічну і виробничу співпрацю 
і т.п.; 
- оцінка інтелектуального вкладу в інноваційній підприємства, що 
створюються; 
- правова допомога у випадку порушення прав патентоволодіння і 
недобросовісної конкуренції; 
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- сприяють формуванню його привабливого іміджу як серед талановитої 
молоді, так і потенційних спонсорів, інвесторів, промислових підприємств; 
- створюють робочі місця для студентів і тим самим сприяють 
формуванню у них професійних компетенцій;  
- стимулюють наукову діяльність працівників університету; 
- забезпечують реалізацію наукових інноваційних проектів університету; 
- підвищують рівень конкурентоспроможності студентів на ринку праці. 
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- низький рівень інноваційної підприємницької культури у викладачів та 
студентів університетів;  
- виробничо-технологічна інфраструктура більшості університетів є 
застарілою; 
- обмежені фінансові можливості університетів та низька активність 
венчурного капіталу в країні; 
- нестача в більшості науковців спеціальних знань у сфері створення 
підприємницьких структур, а також бажання комерціалізувати результати 
власних досліджень; 
- відсутність у більшості університетів результатів наукових досліджень 
придатних для комерціалізації (дуже часто науковці проводять дослідження 
заради самих досліджень) 
- різноманітні перешкоди юридичного характеру. 
 
- наявність розвинутої інфраструктури підтримки інноваційного 
підприємництва; 
- створення університетських інкубаторів.  
- налагодження взаємодії з бізнесом, владою та інвесторами; 
- формування у викладачів та студентів підприємницької культури; 
- розробка програми розвитку студентського підприємництва, яка б 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ГУДВІЛУ 
 
У статті розглядається економічна сутність гудвілу та практичне 
застосування методів його оцінки. Дана робота визначає підстави віднесення гудвілу до 
нематеріальних активів та відображення його в системі обліку нематеріальних 
активів підприємства. 
Ключові слова. гудвіл, ділова репутація, інтелектуальний ресурс, 
інтелектуальний капітал, нематеріальний актив, позитивний гудвіл, негативний 
гудвіл. 
 
The article deals with economic essence of goodwill and practical application of methods 
of assessment. This work defines the base of the allocation of goodwill to intangible assets and 
reflect it in the accounting system for intangible assets.  
Keywords. goodwill, business reputation, intellectual resource, intellectual capital, 
intangible asset, positive goodwill negative goodwill. 
 
